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Dia­gram­1:­­Graf preživet ja bol ni kov z me ta stat skim me la no mom, 
zdrav lje nih z ipi li mu ma bom + gp 100 (ru me no), samo z 
ipi li mu ma bom (ze le no) in samo z gp 100 (rdeče).
Pov ze to po ASCO news.
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